Agency for quality and accreditation of the health care facilities by Zisovska, Elizabeta
Dani kvaliteta u zdravstvu 
Drugi stručni seminar
za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH
Sarajevo, 15. i 16.12.2014. godine, Hotel Hollywood
Program seminara
15.12.2014.
13:30 – 14:00        Registracija učesnika
14:00 – 14:15        Pozdravni govori
14:15 – 14:30        Uvod, program seminara (Ahmed Novo)
14:30 – 14:50        Pregled rada AZUS-a (Srbija), planovi za naredni 
                              period  (Vlado Davkovski, Aleksandar Labus)
14:50 – 15:10        Zdravstvena mreža za Jugoistočnu Evropu 
                               (Snežana Manić)
15:10 – 15:30        Pregled rada Direktorata za kvalitet zdravstvene zaštite
                              Crne Gore,  planovi za naredni period (Sanja Simović)
15:30 – 16:00        Pauza za kafu
16:00 – 16:20        Pregled rada Agencije za kvalitet (Makedonija),
                              planovi za naredni period (Elizabeta Zisovska)
16:20 – 16:40        Pregled rada ASKVA, planovi za naredni period 
                              (Siniša Stević)
16:40 – 17:00        Pregled rada AKAZ-a, planovi za naredni period 
                              (Zoran Riđanović, Ahmed Novo)
17:00 – 17:30        Diskusija
17:30 – 18:00        Zaključci i dodjela priznanja 
                              (AKAZ, UNICEF, SDC)
18:00 – 19:00        Koktel za učesnike
Dani kvaliteta u zdravstvu 
Drugi stručni seminar
za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH
Sarajevo, 15. i 16.12.2014. godine, Hotel Hollywood
Program seminara
16.12.2014.
09:30 – 10:00        Registracija učesnika
10:00 – 10:20        Uvod: - Program Seminara 
                                         - Pregled rada AKAZ-a
                                         - Planovi za naredni period (Ahmed Novo)
10:20 – 10:40        AKAZ-ov program obuke – pregled održanih 
                              edukacija u 2014. godini (Melka Mercvajler)
10:40 – 11:10        Sudjelovanje AKAZ-a u projektima i standardi 
                              (Vera Kerleta Tuzović)
11:10 – 11:30        Uspostava sistema sigurnosnih standarda u 
                              JUDZKS (FMZ)
                              (Smiljana Viteškić)
11:30 – 12:00        Diskusija
12:00 – 12:30        Pauza za kafu
12:30 – 12:50        UNICEF – Akreditacija «Baby friendly hospitals»
                              i centara za rani rast i razvoj djece (Alma Herenda)
12:50 – 13:10        CVRAM projekt – WHO (SDC) (Boris Rebac)
13:10 – 13:30        Projekt jačanje sestrinstva u BiH (SDC)
                              (Emira Dropić)
13:30 – 13:50        Projekt mentalnog zdravlja u BiH (SDC)
                              (Darko Paranos)
13:50 – 14:10        Indikatori izvedbe i klinička revizija 
                              (Tahani Ramović)
14:10 – 14:30        Diskusija
14:30 – 15:00        Zaključci i zatvaranje seminara
15:00 – 16:00        Zakuska za učesnike
